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B) 毛 細 管 法
栄研抗 CRP血清 Lot.No.91N2KA










5. 実 験 方 法
A) LIA 法の精度の検討
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報告した人は, スエーデン G6teborg 大学の
Nilsson(1968)7'であった｡Nilsson は免疫拡
散法により健康供血者の50-70%の血清から痕
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認 められ るといって同意見を述 べている｡
Kindmarkll)らは,RIを用いた Radio-electro-
i､mmuno-precipitatiolaSSay法 (0.001mg/dl























































後 RIA 法との対比検討などを施行 して解決し
なければならない問題点である｡









ター及び LIA カリキュレーター YHP システ
ムと,flyland社製の CRP抗血清,CRP標準
液を用いて,血清 CRP 定量 (LIA 法)を検
討し,次のような結果を得た｡
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